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Señores miembros del jurado, es grato presentar a ustedes  el siguiente 
trabajo de investigación titulado: “Motivación de logro y comprensión lectora en 
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé 7079 – Uranmarca – San Juan de Miraflores – 2012”, con la 
finalidad de determinar la relación entre la motivación de logro y la comprensión 
lectora en estudiantes del tercer grado de primaria, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el 
grado de Magister en Educación, con mención en Psicología Educativa. 
 
El documento consta de cuatro capítulos, que han sido desarrollados de 
manera descriptiva, y comprende: Problema de investigación,  donde se consigna 
la problemática en estudio; luego el marco teórico, que comprende los 
planteamientos teóricos referentes a las variables de autores nacionales y/o 
internacionales; luego el marco metodológico, que comprende: las hipótesis y 
variables, la metodología utilizada, así como lo referente a las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método d eanálisis de datos utilizado; 
finalmente, resultados, comprende los hallazgos obtenidos, habiendo sido 
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Resumen 
 
La investigación titulada “Motivación de logro y comprensión lectora en 
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé 7079 – Uranmarca – San Juan de Miraflores – 2012”, tuvo 
como objetivo determinar  la relación entre la motivación de logro y la 
comprensión lectorade  los estudiantes y surge como respuesta a la problemática 
de la Institución Educativa descrita. 
 
La investigación obedece a un tipo correlacional y diseño no experimental, 
transversal, habiéndose utilizado un cuestionario tipo Likert y una prueba de  
comprensión lectora como instrumentos de recolección de datos a una muestra 
de 120 estudiantes. 
 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, 
mediante la prueba Chi cuadrado, se llegó a la siguiente conclusión: La 
motivación de logro se relaciona alta, directa y significativamente con la 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de 
la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé 7079 – Uranmarca – San Juan de 
Miraflores – 2012. 
 









The qualified investigation "Motivation of achievement and reading 
comprehension in students of the third degree of primary education of the 
Educational Institution Ramiro Prialé Prialé 7079 - Uranmarca - Miraflores's San 
Juan - 2012", had as aim determine the relation between the motivation of 
achievement and the comprehension lectorade the students and it arises as 
response to the problematics of the Educational described Institution.  
 
The investigation obeys a type correlacional and not experimental, 
transverse design, having been in use a questionnaire type Likert and a test of 
reading comprehension as instruments of compilation of information to a sample of 
120 students. 
 
After having realized the description and discussion of results, by means 
of the test square Chi, it came near to the following conclusion: The motivation of 
achievement relates highly, directly and significantly with the reading 
comprehension in the students of the third degree of primary education of the 
Educational Institution Ramiro Prialé Prialé 7079 - Uranmarca - Miraflores's San 
Juan - 2012.  
 







La presente investigación, titulada: “Motivación de logro y comprensión 
lectora en estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Ramiro Prialé Prialé 7079 – Uranmarca – San Juan de Miraflores – 
2012”. 
 
Todo el mundo está  de acuerdo  en que el proceso de aprendizaje 
constituye una de las claves fundamentales para lograr aprender de modo eficaz  
en contextos educativos .Es más casi todos los profesionales de la educación 
consideran que una parte importante de las dificultades que tienen los alumnos a 
nivel académico están, de modo más o menos directo, relacionados con la 
vertiente motivacional y afectiva (no querer estudiar, desinterés por el estudio, 
etc.). 
 
Es evidente púes que  la motivación juega un papel crucial en el 
aprendizaje  y constituye un área fundamental  en todas las investigaciones 
relacionadas con el aprendizaje. Estudios recientes destacan la integración de los 
elementos   motivacionales,  cognitivos,  como base fundamental para tener una 
visión  integral del proceso de aprendizaje. 
 
La presente investigación está organizada en   cuatro capítulos: 
En el capítulo I Se describe el problema de investigación que existe  en la 
institución educativa, que denota un desarrollo inadecuado e insuficiente en el 
proceso de la motivación y el rendimiento académico de los alumnos  de dicha  
institución educativa privada, presentado deficiencias  en sus aprendizajes y a su 
vez se percibe  un desconocimiento de estrategias motivacionales por parte de los 
docentes en el desarrollo  de la comprensión lectora. 
 
En el capítulo II referente al marco teórico, se expone las bases científicas, 
conceptos, definiciones y procesos  sobre la motivación y comprensión lectora, de 
acuerdo a nuestras hipótesis y objetivos. Se evidenció la correlación entre 
variables, lo cual afirma en la medida en que los estudiantes tengan una buena 





En el capítulo III consideramos el marco metodológico, el cual comprende 
los enunciados de las hipótesis, las variables y la metodología del trabajo de 
investigación, la población y muestra, el método de investigación, la técnica de 
recolección de datos y el método de análisis de datos. 
 
En el capítulo IV,  se hace una descripción y la sistematización de 
resultados, confrontando con el marco teórico con los resultados obtenidos en la  
investigación  que permite una discusión de los resultados en una forma 
coherente. 
 
Los resultados del trabajo de investigación nos permite sugerir la pérdida 
de implicación del estudio por razones de interés, de hecho que los alumnos del 
segundo año de educación primaria, parecen esforzarse en el estudio porque le 
gusta o le parece interesante lo que estudia  o porque disfrutan con lo que 
aprenden en menor medida. 
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